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This article describes the nature of teaching and tools of an internet-based distance education 
program, LEEP3, which has offered by the Graduate School of Library and Information 
Science at the University of Illinois, Urbana-Champaign since 1996.  Each LEEP3 course 
has four components: a syllabus, an archive, a bulletin board and the live session.  Tools 
used for instruction can be categorized as asynchronous and synchronous.  In live sessions, 
students and teacher are teaching and learning synchronously in a virtual classroom at same 
time in different places.  Synchronous tools include audio transmission, text-chat and 
slides/web site navigation.  Asynchronous tools include electronic mail, web boards and 
web pages.  The implications of online education for future education of library and 
information science are also discussed. 
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（Library Education Experimental Program）（http://leep.lis.uiuc.edu），簡稱 LEEP。
如名稱所示，該學程原先為實驗性質，日後朝向包含該學院全部課程邁進，碩士
班的學生，即使不到學校上課亦可完成學位。因此，目前早已跳脫實驗階段，發
展至 LEEP3，開設課程多達 30 門（見附件）。修習 LEEP 課程的學生有來自美國
內陸、維爾京群島、阿拉斯加，甚至遠及日本、泰國、義大利、沙烏地阿拉伯及
阿根廷。1999年春季班，則有 95位學生選 LEEP課程[註1]，至 2001年為止共有 153
位修習 LEEP的碩士生畢業[註2]。雖然是以網路教學為主體，每一門 LEEP3的課程
亦包含大約一天的到校上課，進行面對面的教學活動。此外，在選擇 LEEP3課程














以一個單元計算，相當於每週四小時。2002 年至 2003 年的收費，若為伊州州民
900元美金一門課，非州民則為美金 2344元；此外還要加上 72元的學術外授費用，
































在開啟主題（以圖四第四主題 Practice Dialog Exercises為例）之後即會顯示該主題的條
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